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“ wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “ Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis, “ maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “ Berdirilah kamu,” maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti 




“Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam” (4) 
“Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (5) 
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dukungannya. 
 Kakakku tersayang yang selalu mendukung dan menghiburku. 
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Media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat meningkatkan 
perhatian siswa terhadap materi belajar dan mempermudah guru dalam mengajar 
sehingga tercipta lingkungan belajar efisien dan kondutif. Fungsi utama media 
pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 
kondisi dan lingkungan belajar. dengan adanya media siswa lebih termotivasi 
mengikuti pembelajaran tanpa motivasi, sangat mungkin pembelajaran tidak 
menghasilkan belajar.  
Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa kelas VII SMP Birrul Walidain Sragen dan apa saja faktor 
pendukung dan penghambatnya. Sedangkan tujan dari dilaksanakannya penelitian ini 
ialah untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana  penggunaan media pembelajaran 
pendidikan agama Islam dalam proses pembelajarannya serta usaha guru dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas.   
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. 
Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian ini, digunakan analisis diskriptif 
kualitatif yang akan diperoleh melalui observasi dan wawancara serta mengambil 
kesimpulan dan verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
penggunaan media pembelajaran di SMP Birrul Walidain Sragen telah membantu dan 
memudahkan guru dalam mengajar serta dapat memotivasi siswa dalam mengikuti 
proses pembelajaran sehingga tercipta suasana pembelajaran yang variatif, kondusif 
dan menyenangkan. Di dalam mengajar guru mengadakan bervariasi dalam mengajar 
yaitu dengan menggunakan metode active learning dan memafaatkan media 
pembelajaran misal dalam mengajar guru menampilkan slide dan setiap siswanya 
menggunakan laptop secara mandiri. Dengan cara seperti ini untuk melatih para siswa 
agar lebih aktif dan membangkitkan keinginan untuk lebih giat belajar. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah media pembelajaran mempunyai peran 
penting dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 
Selain itu bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 
dan bervariatif serta mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses 
pembelajaran.  
 












ِﻢْﯿِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﷲا ِﻢْﺴِﺑ 
 ِفَﺮْﺷَا ﻰَﻠَﻋ ُمَﻼﱠﺴﻟاَو ٌةَﻼﱠﺼﻟا َو ,َﻦْﯿِﻤَﻠَﻌﻟْا ﱢبَر ِﷲا ُﺪْﻤَﺤْﻟَاْﻟ اِء ﺎَﯿِﺒْﻧ َﺄ ,َﻦْﯿِﻠَﺳْﺮُﻤﻟْاَو  
ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَا .َﻦْﯿِﻌَﻤْﺟَا ِﮫِﺒْﺤَﺻَو ِﮫِﻟا ﻰَﻠَﻋَو 
Allhamdulillahhirobbil’alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan ke 
hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW sebagai ushwatun hasanah bagi seluruh umatnya. 
 Di dalam skripsi ini penulis berusaha mendiskripsikan peran penggunaan 
media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Penggunaan media 
pembelajaran yang di maksud di sini merupakan suatu metode untuk membantu 
proses belajar yang menghasilkan suatu informasi untuk menyampaikan 
pembelajaran yang lebih mudah. Dengan adanya skripsi ini diharapkan bisa menjadi 
wawasan yang baru kepada pembaca tentang penggunaan media pembelajaran dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa. Penulis menyadari dalam menyelesaikan 
skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai 
pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin 
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